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The factorized action D, which is equivalent to the Zenkin action [1], does not [2] comply with the Chiu–
Zenkin criterion [3]. We checked numerically, for gauge configurations with nonvanishing topological charge,
in the lattice version of the Schwinger model, that the eigenvalues of D differ from 1/r . Incidentally we also
confirmed numerically [4] that the action D does not comply with the Index theorem [5].
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